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Penelitian tentang  â€œKepadatan Populasi Ophiocoma Scolopendrina di Pantai Lhok Mee Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten
Aceh Besarâ€• telah dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 9 Desember 2014. Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui
kepadatan populasi Ophiocoma Scolopendrina dan (2) Untuk mengetahui kondisi lingkungan abiotik di Pantai Lhok Mee
Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Objek dalam penelitian ini adalah Ophiocoma scolopendrina yang terdapat di
Pantai Lhok Mee Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan metode survei dengan pendekatan
deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik garis transek terpotong. Data kepadatan populasi Ophiocoma
scolopendrina dianalisis dengan rumus kepadatan populasi. Hasil penelitian adalah (1) kepadatan populasi Ophiocoma
scolopendrina di Pantai Lhok Mee berkisar antara 1 sampai 3 ind/m2 dan (2) lingkungan abiotik Pantai Lhok Mee antara lain
subtrat berpasir, berlumpur dan berkarang, suhu berkisar 25.4 ÌŠC-26 ÌŠC, pH berkisar antara 7.7-8, dan salinitas 30 â€°. 
Research on "Population Density Ophiocoma Scolopendrina Coast of  Lhok Mee Mesjid Raya sub-district, Aceh Besar District"
was held on July 2 to December 9, 2014. The purpose of the study was (1) To determine the population density Ophiocoma
Scolopendrina and (2) To know the abiotic environmental conditions in Mee beach Lhok Mesjid Raya sub-district, Aceh Besar
district. The object of this research is Ophiocoma scolopendrina contained in Coastal Mee Lhok Mesjid Raya sub-district, Aceh
Besar district. The method used survey method with descriptive approach. Data were collected by using a technique transect line
was cut off. Scolopendrina Ophiocoma population density data were analyzed by population density formula. The results of the
study are (1) population density Ophiocoma scolopendrina in coast Lhok Mee ranged from 1 to 3 ind / m2 and (2) of abiotic
environmental Turkish Lhok Mee include a substrate sandy, muddy and rocky, temperatures ranging from 25.4 C-26 C, pH ranges
between 7.7-8, and salinity 30 â€°.
